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ABSTRACT 
 
 
 
 
Live casting applications have become a popular trend in the evolution of the 
Internet. The increasing number of clients worldwide has made the conventional point-
to-point client-server delivery method obsolete in supporting these applications. Point-
to-point delivery uses unicast transmission which consumes high bandwidth as 
multiple duplicated streams are transmitted to clients who request for the same content. 
An increasing number of clients are translated directly into an increase of server 
workload and server network traffic. Because of that, end users suffered from bad 
quality of experience. In this research, Dynamic Mobile Server (DMS), a generic end-
user platform of delivery mechanism has been developed to address these problems. 
This platform is designed to support multiple live casting applications compared to 
current infrastructure Content Delivery Network (CDN) and Peer to Peer (P2P) which 
only support live video streaming application. This mechanism consists of a web 
application system (application layer approach) which also involves server mobility 
and traffic redirection concept. Duplicated connections are minimized by confining 
the traffic in Local Area Network (LAN). In order to guarantee the scalability of the 
system, DMS uses IP multicast to stream the video in LAN. Compared to the 
conventional point-to-point delivery, proof-of-concept implementation (prototype) 
experiment results show that DMS double the bandwidth availability, and maintains 
excellent video quality with Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) more than 80. Despite 
of the congested traffic in the network, DMS had proofed to maintain the average start-
up latency to only one second.  
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ABSTRAK 
 
 
  
 
Aplikasi aliran secara langsung di dalam internet telah menjadi popular sejak 
perkembangan yang berlaku terhadap internet. Peningkatan jumlah pengguna aplikasi 
ini seluruh dunia telah menyebabkan teknik penghantaran titik ke titik pelayan-klien 
tidak sesuai lagi. Penghantaran titik ke titik menggunakan teknik penghantaran unikas. 
Jadi ia menggunakan jumlah jalur lebar yang tinggi kerana banyak penghantaran 
diduplikasikan untuk melayan semua pengguna yang meminta kandungan yang sama. 
Di tahap jumlah pengguna yang terlalu tinggi, beban kerja bagi pelayan menjadi sangat 
tinggi di samping boleh menyebabkan kesesakan di dalam rangkaian pelayan. Oleh 
kerana itu, pengguna menanggung akibat kualiti penghantaran yang buruk. Di dalam 
penyelidikan ini, Pelayan Bergerak Dinamik (DMS), satu landasan penghantaran yang 
generik telah dibangunkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Secara ideal, 
landasan ini mampu menyokong pelbagai applikasi aliran secara langsung jika 
dibandingkan dengan infrastruktur yang ada sekarang seperti Rangkaian Penghantaran 
Kandungan (CDN) dan penghantaran Rakan kepada Rakan (P2P) yang hanya 
menyokong aplikasi aliran video secara langsung sahaja. Mekanisma penghantaran ini 
terdiri daripada sistem aplikasi web yang juga menggunakan konsep pelayan mampu 
bergerak and juga konsep penukaran arah trafik. Sambungan yang diduplikasikan telah 
dikurangkan dengan menumpukan trafik di dalam Rangkaian Kawasan Setempat 
(LAN). Multikas di dalam LAN telah digunakan untuk menjamin kebolehan untuk 
diskalakan bagi sistem ini. Jika dibandingkan dengan teknik penghantaran titik ke titik, 
prototaip menunjukkan prestasi DMS adalah dua kali lebih baik dari segi kadar 
penggunaan jalur lebar dan mengekalkan kualiti video yang sangat baik dengan nilai 
Isyarat Puncak kepada Nisbah Bunyi (PSNR) lebih 80. Walaupun dalam keadaan 
rangkaian yang sesak, DMS telah membuktikan bahawa kadar purata kelewatan 
permulaan dikekalkan pada satu saat sahaja. 
